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DE LLACERA A SANT LLORENÇ SAVALL
Pere Puig i Ustrell, doctor en Filologia Clàssica i director de l’Arxiu Comarcal del Vallès Occidental
Resum
Resultats d’una recerca sobre els documents originals conservats (la majoria procedents del mones-
tir de Sant Llorenç del Munt), relacionats amb el territori que durant els segles medievals va passar 
d’un antic terme anomenat Llacera a una entitat local formada per la parròquia de Sant Llorenç Savall. 
L’article fa referència a l’etimologia d’alguns topònims, a llocs significatius en la configuració del terme 
(com el lloc de Sales, el mas Sala d’Horta, la torre de Llacera) i, especialment, al castell de Pera i a 
l’església de Sant Llorenç Savall.
Abstract
The results of a research work on preserved original documents (most of them taken from the mon-
astery of Sant Llorenç del Munt) are included in this article. The documents are related to the territory 
that during medieval centuries was firstly an old area called Llacera and later became a local entity com-
prised by the parish church of Sant Llorenç Savall. The article refers to the etymology of some place 
names, to significant locations in the settlement of the area (as ‘el lloc de Sales’, ‘el mas Sala d’Horta, ‘la 
torre de Llacera’) and, especially, to the castle of Pera and the church of Sant Llorenç de Savall.
Abreviatures utilizades
AAM = Arxiu de l’Abadia de Montserrat.
ARB (ACA) = Arxiu Reial de Barcelona (Arxiu de la Corona d’Aragó).
DSLM = Pere Puig i Ustrell. El monestir de Sant Llorenç del Munt sobre Terrassa. Diplomatari dels segles 
X i XI. Barcelona: Fundació Noguera, 1995. Vol. I, II i III. Se cita el volum en xifres romanes, a con-
tinuació el número del document i les pàgines.
La revista Lacera que publica el Cercle d’Estudis Històrics de Sant Llorenç Savall 
ha permès la divulgació de diversa informació històrica sobre Sant Llorenç Savall 
que restava amagada en els documents d’arxiu conservats o a les edicions docu-
mentals genèriques. Entre aquests documents, destaquen les sèries de pergamins del 
monestir benedictí de Sant Llorenç del Munt que informen sobre aquest territori, 
amb el qual el monestir sempre va tenir una relació molt directa pels dominis que 
hi tenia, pels llorençans que entraren al cenobi com a monjos, pel vassallatge que 
regulava la vida i el treball dels pagesos de la zona, pels conflictes de drets entre el 
monestir i la senyoria del castell de Pera, i per tantes altres relacions derivades.
L’estudi que presento aquí intenta esbrinar la realitat de l’organització de la zona 
com a terme territorial, des dels seus possibles orígens remots fins a la formació de la 
parròquia, la vila i el terme municipal de Sant Llorenç Savall.
El nom de ‘Llacera’
Començarem per tractar el nom de ‘Llacera’, un topònim d’origen antic que 
es troba a diferents indrets de Catalunya i s’ha relacionat amb edificacions defen-
sives per la seva etimologia. Segons l’Onomasticon Cataloniae de Joan Coromines, 
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el nom prové del llatí ‘laquear’, que 
significava ‘teginat’ i que en llatí me-
dieval va agafar sentits diferents, com 
podria ser ‘espitlleres’, les obertures 
estretes dels murs dels castells que 
servien per a disparar des de dins. 
D’un plural ‘laquearia’, a través de la 
forma romanç ‘lačaįra’, n’hauria de-
rivat el català ‘llacera’, aplicat a con-
struccions defensives amb espitlleres, 
que no s’han conservat, però que són 
probables en altres llocs i, cal pensar, 
també a Sant Llorenç Savall. Durant 
els segles altmedievals les construc-
cions de defensa estaven repartides 
per tot el territori i la seva expressió 
més destacada, els castells (‘castra’), 
van configurar la divisió geogràfica 
en termes territorials (anomenats 
‘termine’ o ‘terminio’ als documents 
en llatí). A l’interior dels castra els 
documents hi situen els llocs (‘lo-
cum’) on es troben les cases, les terres, els arbres i tota la resta de béns que són objecte 
de transaccions.
Els documents conservats aporten diferents formes del nom: des de la més eti-
mològica ‘Lacaria’ fins a la ja vernacla ‘Lacera’, amb el so inicial de la doble ‘ll’ (que 
no s’expressava gràficament), el so sibilant sord, que adoptà ja d’antic la ‘c’ llatina 
davant d’algunes vocals, i la terminació ‘era’, derivada regularment de la llatina ‘aria’. 
Entre les altres formes que trobem en els textos originals, algunes conserven la gra-
fia llatina, però adopten diverses solucions per a escriure el so vernacle ‘ce’, com 
‘Lazaria’, ‘Lacaria’, i només en sengles casos les variants ‘Laciaria’ i ‘Laicaria’. Altres 
formes es poden considerar ja vernacles, variants degudes també a la grafia fluctuant 
de la ‘c’, que reflecteix un so en evolució, que encara no es podia identificar amb el so 
de la ‘s’ sorda que coneixem ara i no tenia una grafia normalitzada: ‘Lazera’, ‘Lazcera’, 
‘Laceira’, i fins i tot una forma amb accentuació tònica primitiva que s’emprava en 
mots catalans, no llatinitzats en els documents: ‘Lazéra’, que trobem l’any 1081. 
Aquestes formes vernacles, tanmateix, són escadusseres i normalment trobem la 
forma ‘Lacera’, que es consolidarà i esdevindrà única a tots els documents, tant en 
textos llatins com en els pròpiament catalans.
Lacera. Butlletí del Cercle d’Estudis Històrics 
de Sant Llorenç Savall. Núm. 10, juny 2008. 
Portada.
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Orígens del terme de Llacera
El territori que constituí el terme de Llacera estava format per la capçalera i la 
part alta del riu Ripoll, profundament integrada a la muntanya de Sant Llorenç del 
Munt, de la qual rep les aigües, i hi conflueixen per la riba dreta, la que dóna a la 
mateixa muntanya, dues valls molt importants per la seva vitalitat històrica primi-
tiva: la vall d’Horta i la vall de Mur.
En el territori configurat pels comtats de l’època carolíngia, no tots els termes 
comptaven amb un ‘castrum’, com no el tenien Llacera o Matadepera, zones de 
poblament dispers que van anar aconseguint entitat pròpia amb la formació o el 
desenvolupament d’una vila o d’una parròquia. Es tracta de territoris que es van anar 
segregant dels termes castrals on estaven integrats per a formar nous termes.
Com a construcció fortificada i de manera similar als castells termenats, Lla-
cera fou el punt de referència i centre estratègic de la zona i els documents mostren 
com s’hi va anar constituint un terme ben delimitat durant el segle x. Els castells 
termenats formaren les demarcacions bàsiques en què es dividien els comtats que es 
constituïren a partir del segle ix, arran de l’ocupació carolíngia, per bé que en molts 
casos es corresponien amb territoris administratius preexistents. ‘Castrum’ esde-
vingué així sinònim de ‘terminio’ i els termes territorials tenien una tradició antiga 
plenament reconeguda pels seus pobladors. Aquests termes centrats en un castell 
van perdurar i, durant el segle xi, les parròquies esdevingueren unitats territorials 
bàsiques que formaren subdivisions dintre dels termes castrals.1
Tanmateix, tot i que Llacera és el nom que l’indret ve rebre probablement a 
partir d’una construcció estratègica i defensiva (segons el significat etimològic del 
nom), aquesta fortificació i les valls que aglutinava no arribaren  a tenir mai el rang 
de ‘ca strum’ i el desenvolupament i l’organització del terme s’assoliren, primer com 
a terme de Llacera i després com a parròquia de Sant Llorenç Savall.
Hi ha un altre topònim que confirma el caràcter fortificat del lloc de Llacera, i 
és Salallacera, possible localització, doncs, d’aquesta fortificació que tractem. El mot 
‘sala’, d’origen germànic, designava residències de personatges destacats i els testimonis 
documentals que se’n conserven semblen referir-se a construccions defensives que po-
dien convertir-se en residència de cavallers, segons la interpretació que en fa l’esmentat 
Onomasticon.
Ens hem referit abans al primer testimoni documental del terme de Llacera, una 
venda d’una terra situada al comtat de Barcelona, a l’apendici2 de Castellar, al lloc de 
Llacera, a Abellerols, el dia 28 d’abril de l’any 930, document publicat per primera ve-
gada el butlletí Lacera fa un parell d’anys.3 Aquest document sembla que aclareix força 
bé la identitat territorial de la zona en aquell temps. Després de l’esment del comtat, 
tal com comencen amb normalitat les clàusules topogràfiques dels documents, la terra 
venuda se situa “in apendicio de Castellare”, és a dir, als límits del terme del castell de 
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Castellar del Vallès i, es pot entendre, dins d’aquest terme o llindant-hi. A continuació, 
“in locum Lacera”, és a dir que ‘Llacera’ no té consideració de terme pròpiament dit, 
encara. Diem ‘encara’ perquè els documents següents mostren una clara evolució cap 
a la constitució del que serà un terme nou, dins del comtat.
Així, l’any 956 Llacera es presenta també com un lloc, però és situat dintre d’un 
terme antic i molt extens, el de Terrassa, amb una precisió geogràfica afegida que 
s’expressa amb els mots “prope Sancto Laurencio.”4 Aquesta darrera localització la 
interpretem com a “prop de [la muntanya de] Sant Llorenç [del Munt]”, localització 
assimilable a l’apendici de Sant Llorenç, que veiem en documents on apareixen llocs 
del terme de Llacera situats “in apendicio Sancti Laurenti”, com Abellerols l’any 974 
o Savinyana el 997.5
És curiosa la localització, en un document de 1055, de certs béns al terme de Lla-
cera, al Mur (la vall de la riera Seca o de Mur) “in apendicio Sancti Laurenti cenobio”, 
on veiem que s’identifica la muntanya amb el monestir homònim, i encara  és més 
interessant una altra de 1092 en què Llacera apareix com un apendici pròpiament de 
la muntanya: “in apendicio Sancti Laurenti que vocant Lazcera”.6 Observem també un 
cas paral·lel molt clar, que és el de Sant Llorenç del Munt d’Osona, a l’actual municipi 
de Sant Julià de Vilatorta, vora el cim del puig de Sant Llorenç, en l’apendici del qual 
són situats molts llocs en documents diferents del segle x.7 De fet, el nom de Sant 
Llorenç, en aquesta expressió “a l’apendici de”, no es pot referir pas a l’església de Sant 
Llorenç Savall, església que sempre és citada amb la denominació “Savall”, precisament 
per identificar-la inequívocament, de manera que no es pugui confondre amb la mun-
tanya. Sí que trobem, en època més tardana, en un document de 1099, un esment del 
lloc de Mur que el situa a l’apendici de Sant Llorenç Savall (“in apendicio de Sancti 
Laurencii de ipsa Val”)8, és a dir, que Mur és a l’extrem del terme que, a la fi del segle 
xi, ja s’anomena també pel nom de la parròquia.
Pel que fa a la situació de Llacera dins del terme de Terrassa, a més de la referència 
citada suara del 956, la trobem en dos documents més dels anys 980 i 9889, però 
aquí amb la menció de Castellar afegida. El primer d’aquests dos documents situa 
una mujada de vinya al terme de Terrassa, “in Castellare, in Lazaria”, és a dir, com si 
Castellar constituís un territori o subterme dintre del terme de Terrassa i Llacera un 
lloc dins d’aquest territori. En el segon document, una propietat és situada al terme 
de Terrassa, “in Kastellare, ad ipso Muro, iusta Castello Azano”. Aquí el lloc de Mur, 
que normalment veurem situat dins el terme de Llacera, resta també dins del territori 
de Castellar i com un espai dins del qual s’encabeix el lloc precís, “vora Castellaçà”. En 
una data entre les dues anteriors, el 983, trobem una terra situada al terme de Castellar 
(aquí sense esment del terme de Terrassa), “in locum que vocant Laceira, prope ipsa 
Terve”.10 La gradació d’espais seguia l’esquema de comtat-terme-lloc, i no tenia noms 
per a designar espais intermedis. Així, Llacera és un espai extens, però per sota d’un 
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terme li escau la denominació de lloc, com veiem aquí, mentre que el lloc precís i més 
concret és “Terve”, indret no identificat, dins del territori de Llacera.
Malgrat aquestes ambigüitats que presenten els textos, Llacera ja apareix com a 
terme en documents anteriors, dels anys 961 i 966.11 És evident, per tant, que la 
localització dels llocs dins dels termes fluctua i sembla que els escrivans situaven els 
llocs segons convenia, potser segons el coneixement popular de la zona o per altres 
motius. Així, en alguns documents veiem que el terme de Terrassa s’afegia per sobre 
del terme de Castellar per deixar més clara la localització dels béns, prenent un punt 
de referència més ampli i conegut, en una època en què el terme de Castellar s’estava 
organitzant, però que anteriorment formava part del terme de Terrassa. El cas de 
Llacera és comparable, respecte al terme de Castellar, del qual s’aniria emancipant 
fins a assolir la categoria de terme consolidat. A part de l’organització administrativa 
que es pogués imposar des dels poders territorials, la constitució dels termes depenia 
també del reconeixement dels seus habitants, que devia pesar a l’hora de dotar els 
documents de fiabilitat i garantia de reconeixement per part de tothom.
El terme de Llacera i el lloc anomenat Sales
Hem vist que els documents de Sant Llorenç del Munt del segle x ens presenten el 
terme de Llacera com a entitat territorial més o menys ben definida, encara que en al-
guns casos consti com a situat dins del terme de Castellar o del de Terrassa. Els termes 
s’organitzaven entorn de construccions fortificades on residien els magnats locals i 
s’hi centralitzava l’administració dels assumptes d’interès públic, com l’administració 
de justícia, les assemblees dels habitants del terme, les accions defensives, etc.
El mateix nom de Llacera, també ho hem vist, confirma l’existència de construccions 
fortificades, que precisament donaren nom al terme. Però, on era aquesta fortificació ori-
Document de l’any 956 on apareix la localització de béns “in Lacera prope Sancto Laurencio”. ARB (ACA). 
Pergamins de Sant Llorenç del Munt, núm. 5.
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ginària? No puc donar-hi una resposta concloent, en els límits d’aquesta modesta recerca, 
i ja m’estaria bé si les consideracions que segueixen servissin per orientar una mica el tema.
Una primera aproximació ens porta al lloc i mas Salallacera, topònim que uneix al 
nom de Llacera el nom de Sala, i aquest darrer nom designa, com hem dit, una cons-
trucció de dimensions considerables, residència d’alguna família poderosa que podia 
haver estat l’origen d’un poder central de la zona. A partir d’aquí, en èpoques remotes i 
indocumentades, anteriors al segle desè, s’hauria constituït el nucli que dominà la vall de 
Sant Llorenç, i li donà el nom de Llacera. Cal dir, però, que aquest nom de Salallacera 
no apareix a la documentació medieval, a la qual trobem, en canvi, el topònim ‘Sales’.
La qüestió és que el nom de Sales ens porta a un altre indret, més cèntric i que 
experimentaria una evolució clara vers la formació d’una parròquia i una vila, és a 
dir, el que seria el poble de Sant Llorenç Savall. Sales, efectivament, apareix des de 
mitjan segle x com a lloc important dins del terme de Llacera. En el document, ja ci-
tat, de l’any 961, es diu que el lloc de Sales era anomenat també Savinyana, un altre 
lloc ben documentat en el segle x, i aquest lloc s’ha pogut situar a Comabella, sobre 
l’actual poble de Sant Llorenç Savall. Per sota, més a prop del riu Ripoll, s’hi fundà 
l’església de Sant Llorenç, en data desconeguda, però possiblement ja en el segle x, 
encara que l’església no aparegui documentada fins entrat el segle xi.
Tenim un document que ens aporta un testimoni que pot aclarir aquesta loca lització 
del lloc de Sales: es tracta de l’adveració sacramental del testament de Fruiló feta l’any 
1050 a l’altar de Sant Climent de l’església de Sant Llorenç situada, diu el document, 
en el comtat de Barcelona, a Llacera, en el lloc de Sales (“in comitato Barchinonense, 
in Lazaria, in locum Sales”).12 Segons això, l’església quedava també dins d’aquest lloc 
anomenat Sales. Com que l’origen del terme de Llacera és anterior a la fundació de 
l’església, en una època en què la població de la zona devia ser encara molt migrada i 
dispersa, hi ha la possibilitat que aquella fortificació antiga situada a Salallacera donés 
pas a un nou centre del terme, on s’hi construïren nous edificis que conservaven el nom 
de ‘Sala’ i que estava destinat a créixer a partir de l’església. Una intervenció arqueològica 
que confirmés l’antiguitat de l’església i d’altres edificacions antigues de la zona podria 
acabar d’aclarir aquestes hipòtesis. La conclusió que podem treure aquí és que l’antic lloc 
anomenat Sales es pot situar a l’entorn de l’actual poble de Sant Llorenç Savall i podria 
haver sigut el nucli central del terme de Llacera als segles x i xi.
El mas Sala o Sala d’Horta
Hi ha un parell de qüestions que convé aclarir i poden servir en posteriors es-
tudis. Aquest lloc de Sales no s’ha de confondre amb el lloc de Sala de la vall d’Horta, 
anomenat també Sala d’Horta (escrit “Saladorta” en els documents). D’altra banda, 
a darreries del segle xi apareix la fortificació anomenada torre de Llacera, que potser 
no té relació amb aquestes ‘sales’ més antigues.
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Al segle xii trobem documentat un mas amb el nom de Sala entre altres masos que 
són de domini del monestir del Munt. Ja sabem que el repartiment de dominis per tota 
la vall entre el castell de Pera i el monestir provocava conflictes entre aquestes dues grans 
senyories. Així, el 4 de gener de 1162 Arbert del castell de Pera reconeix al monestir de 
Sant Llorenç, al seu abat Bernat i als seus monjos l’honor que té per ells a molts llocs 
i, concretament, el mas Canyadell, el mas Muntada i l’hort situat per sota d’aquest 
mas, vora el Ripoll, a més del mas Dalmau i un mas del monjo difunt Bernat (situats a 
Montpedrosa), el mas de Sala, el de Llor i el de la Coma d’Ermet. Aquestes possessions 
eren del castell de Pera i Ramon Amat, pare d’Arbert, les havia traspassat al monestir del 
Munt, segons diu el document, reservant-ne drets de tinença per al seu fill.13
La majoria d’aquests masos estaven situats a la vall d’Horta i uns anys després, 
el 1170, l’abat Llorenç de Sant Llorenç del Munt cedeix a Berenguer de Farigola i 
la seva esposa Guília una vinya que aquests han plantat al terme de Llacera, en el 
lloc de Sala d’Horta. En aquesta actuació el monestir cedeix una part d’aquestes 
possessions que ha adquirit a la vall d’Horta per tal de promoure’n l’explotació i el 
rendiment. És ben probable que aquest lloc de Sala d’Horta donés nom també a 
l’esmentat mas de Sala. Observem que els pagesos que reben la vinya tenien altres 
Mapa del terme de Sant Llorenç Savall. Còpia del llibre de Miquel Ballbè i Boada, Topònims de Sant Llorenç del 
Munt i rodalia. Matadepera, 2000, p. 273.
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conreus, perquè, curiosament, el cens anual que se’ls imposa és una quartera de blat 
a pagar pel temps de collita i un quarter d’oli a pagar per Nadal, i no pas fruits propis 
de la vinya, que serien en forma de vi.14
Els senyors del castell encara tornaren a reclamar drets sobre alguns dels masos 
que Arbert havia reconegut al monestir i el 1206 Berenguer de Pera i la seva esposa 
Ferrera van haver de tornar a reconèixer el domini del monestir sobre els masos de 
Llor, el de Coma d’Ermet, on resideix Pere Marquet, el de Sala d’Horta i un camp 
que Guillem de Terrassa havia venut al prior del Munt.15 Veiem aquí que el mas de 
la Coma d’Ermet és el que coneixem pel nom de Marquet de la Roca, que prengué 
el nom dels pagesos que hi residiren des de començament del segle xii. Però aquest 
document és prou clar per la identificació que ens permet de fer del mas Sala amb 
Sala d’Horta, nom que rep aquí aquest mas. 
Trobem altres documents relacionats amb el mas Sala. L’any 1295 Sibil·la, esposa 
de Bernat Sa Sala (família que ha adoptat, per tant, el nom del lloc), elegeix com a 
senyor feudal l’abat de Sant Llorenç del Munt, en casar-se amb el descendent i posses-
sor del mas Sala. El 1342 un grup de pagesos fan reconeixement de ser homes propis 
del mo nestir del Munt, amb promesa de fidelitat i prestació d’homenatge a l’abat Pere 
d’acord amb els Usatges de Barcelona i els Costums de Catalunya, pels masos Trull, 
Dalmau, Palomeres, Coma, Torrents, Noguera, Marquet i Sala, tots de la parròquia de 
Sant Llorenç Savall. Com podem veure, el mas Sala consta entre d’altres, alguns dels 
quals hem vist que ja eren del monestir, potser amb el nom canviat o potser nous.16
La torre de Llacera
La torre de Llacera és una fortificació que apareix documentada l’any 1087, en el 
testament de Ramon Domnuç, segons el qual aquest deixa al seu germà Berenguer 
Domnuç “ipsam meam turrem de Lacera” amb les seves terres, masos i pertinences i 
amb els feus que té pel seu senyor Guerau i per Sant Llorenç del Munt.17 És probable 
que Ramon Domnuç, i també el seu germà Berenguer, rebessin drets sobre el castell 
de Pera i els alous que foren d’Udalguer Bonuç, per disposició del testament atorgat 
el 1065 per Gerbert Bonuç, que així ho disposà si la seva filla Nèvia no tenia fills. 
El domini d’aquest castell anava creixent i tot fa pensar que Ramon Domnuç féu 
construir aquesta torre, que anomena “mea” (‘meva’), com a centre dels seus dominis 
a la zona, i la deixà al seu germà Berenguer, que augmentava així les possessions del 
castell de Pera.
No sabem, ara com ara, qui era aquest Guerau, senyor dels feus que tenia Ramon 
Domnuç, però al segle xiii la torre de Llacera era una senyoria feudal ben constituï-
da que pertanyia a Ramon Folc de Cardona. Així consta el 1229, en què Ramon de 
Codina, posseïdor de la torre, fa testament i disposa importants donacions al mon-
estir del Munt, al qual deixa les toltes, forces, quèsties, emprius, guaites i obres, drets 
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feudals que la castlania de la torre de Lacera rebia dels masos i homes que depenien 
d’ell, el testador.18
En definitiva, la documentació que coneixem no permet relacionar aquesta torre 
amb el possible nucli originari del terme de Llacera. La torre s’ha identificat amb 
l’actual Torrota de la Roca, situada dalt d’un turó al nord-est de la masia de la Roca, 
vora la confluència de la riera d’Horta amb el riu Ripoll.19 L’arqueologia i noves 
fonts documentals poden acabar d’aclarir aquestes qüestions.
El territori del terme de Llacera
Els llocs que consten dins d’aquest terme de Llacera en els documents més antics, 
dels segles x al xiii, per ordre d’aparició en els textos originals, són: Sales, Savinyana, 
el Genescar, el Mur (anomenat algun cop ‘vall de Mur’), els Canyamars (situat a 
Mur), Horta, Sant Pere de Mur, el Puig (situat al Mur, conegut ara com el Puig 
Rodó), la Coma d’Oriol, Valldemaria, Sala d’Horta, el Montcau, les Quintanes i 
els masos de Cadafalc (“Casal de Falc” als documents), Giramans, Romeu, Burg i 
Reguell.
Aquests són els noms que apareixen com a localització de béns immobles, però 
comptem també amb un reguitzell preciós de topònims de la muntanya que ens 
apareixen situant els límits dels béns que són objecte de transaccions, i són citats en 
el terme de Llacera. En un document de donació al monestir del Munt d’uns alous 
situats al terme de Llacera, al Mur, subscrita pel prevere Gerbert Bonuç l’any 105520, 
trobem com a afrontacions dels alous els següents noms d’elements geogràfics de 
la muntanya, a la vall de Mur: la serra (referit al massís central de la muntanya), 
la Pedra d’Àliga, el coll de Palomeres, Carreroles, les Arenes, la roca anomenada 
Castellaçà, la vall de “Banills”, la roca Voltrera, el coll de Baig21, la Roca de Mur 
(Rocamur), noms gairebé tots conservats fins ara. I en una altra donació al mateix 
monestir d’uns masos situats al terme de Llacera, al lloc anomenat el Mur, atorgada 
el 1087 pels marmessors de Ramon Domnuç22, veiem les afrontacions següents: el 
Puig Rodó, el coll de Palomeres, el cim de Castellaçà, el coll de la Postèrola, el coll 
d’Aladern, el coll de Baig i la roca anomenada Mur (Rocamur).
També s’han de considerar del terme de Llacera les referències a llocs que, encara 
que esporàdicament, apareixen amb el determinatiu ‘de Llacera’, en comptes del que 
els és i serà propi. És el cas de les esglésies de Sant Feliu de Vallcàrcara i la mateixa 
parroquial de Sant Llorenç Savall. La primera consta com a “Sant Feliu de Llacera” 
en el testament d’Udalguer Bonuç fet el 1060, on consta un llegat de cent mancusos 
d’or per a l’obra i per a la dedicació o consagració d’aquesta església (“dimitto eclesie 
Sancti Felicis de Lacera ...”) i un altre llegat d’un alou al prevere de “Sant Llorenç de 
Llacera”23, perquè celebri funcions litúrgiques en aquesta església.
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Ja parlarem més endavant de l’església de Sant Llorenç Savall, però aprofitem 
ara per comentar que la donació d’una elevada suma de diners per a l’obra de Sant 
Feliu és senyal d’una important reforma de l’església, confirmada pel fet que el llegat 
també es destina a la seva dedicació, és a dir, a l’organització i la celebració solemne 
de la seva consagració episcopal (“ad ipsa opera et ad dedicacionem”, diu el testa-
ment que comentem). Tal com veiem en diversos casos de l’època, una església podia 
ser objecte de consagracions repetides al llarg del temps, conseqüència de reformes 
arquitectòniques profundes o per altres motius. No consta documentalment l’origen 
de Sant Feliu de Vallcàrcara, però ja existia almenys des d’un segle abans, per tal com 
apareix en un document del 966, en què unes terres del Genescar limiten al nord 
amb una terra de Sant Feliu màrtir (“in terra de Sancti Felix martir”).24
Pel que fa al determinatiu ‘Vallcàrcara’, el trobem en una permuta de béns feta 
l’any anterior al testament d’Udalguer, el 1059, en la qual consta com a afrontació 
un camí que va a la casa de Sant Feliu de Vallcàrcara: “in via qui vadit ad domum 
Sancti Felicis de Valle Charchara”.25
El terme de Llacera és esmentat entre altres termes clarament definits per a delimitar 
el terme de Castellar, com veiem en els documents de traspassos de drets sobre el castell 
i l’alou de Castellar atorgats els anys 1017, 1039 i 1049, on consta que Castellar limita 
al nord amb els termes de Nespla (Mura), Granera i Llacera, fins al terme de Gallifa.26 
Observem que en el document de 1017 hi consta el castell de Pera com a punt concret 
d’afrontació, al costat de l’Era Ventosa, però no pas com a terme. En aquests docu-
ments, de fet, les delimitacions de l’alou de Castellar no marquen un terme ben definit, 
perquè intenten incloure diverses possessions escampades, més enllà del nucli que con-
stituirà el terme de Castellar pròpiament dit, però és clar que Llacera és esmentat com 
un terme més entre els altres de la zona, i no és el cas del castell de Pera.
Hem de comentar ara algunes clàusules toponímiques dels documents que 
aporten denominacions singulars, com són ‘Vall Llacera’, ‘Sant Llorenç de Llacera’, 
‘Llacera de la Vall’ i ‘vall de Sant Llorenç’. En definitiva, són variants que combinen 
de manera diferent els noms de Llacera i la vall de Sant Llorenç.
Així, en un testament, atorgat per Ramon Domnuç el 1087, hi consta un lle-
gat de béns diversos a “Sant Llorenç de Vall Llacera”, en referència, òbviament, 
a l’església de Sant Llorenç Savall (“ad Sanctum Laurencium de Valle Lacaria”).27 
No tornem a trobar aquesta denominació de la vall amb el nom de Llacera, però 
l’expressió ens indica la identificació del terme de Llacera amb la vall, concretament 
la vall de la capçalera del Ripoll. El mateix testament torna a donar el nom de Lla-
cera a l’església de Sant Llorenç Savall, en expressar un llegat de tres mancusos per 
als “clergues de Sant Llorenç de Llacera”  (“ad clericis Sancti Laurencii de Lacera”).
La segona variant toponímica ens presenta el nom de Llacera associat al nom de 
Savall, en la forma que podem traduir literalment “Llacera de la Vall” “(o “de Savall”)” 
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(“in Lazaria de ipsa Valle”). Aquest testimoni el trobem també en un testament, en 
aquest cas de Gerbert Bonuç, del 1065, en el qual veiem, a més, que la vall rep el 
nom de “Sant Llorenç”: “in valle Sancti Laurentii ipsos sacrarios et chasas, ...”. 28 
Aquí no sabem si el nom de Sant Llorenç es refereix a l’església o a la muntanya, 
tot i que és possible que es refereixi a l’església, si tenim en compte que l’expressió 
situa diversos béns, començant pels sagrers, és a dir, les edificacions o els terrenys al 
voltant de l’església. No es pot descartar, però, que “vall de Sant Llorenç” sigui una 
denominació d’origen antic, que s’ha anat fent d’ús residual.
Ens hem de referir també a l’ús del nom de Llacera com a cognom familiar. Al 
segle xi es generalitza l’ús d’un segon nom en els antropònims, cada cop més neces-
sari per a la identificació de les persones, un cognom que és normalment el nom 
propi del pare. Durant el segle xii es comencen a fixar els cognoms, que es trans-
meten de pares a fills a partir del cognom patern. També en el segle xii s’observa 
arreu l’adopció del nom dels termes com a cognom de famílies destacades, que mo-
nopolitzen així el nom i el perpetuen, com veiem en el cas de la família Sal·là, dels 
senyors del castell de Vallparadís de Terrassa, que prenen el cognom “de Terrassa” i 
el transmeten als descendents per línia paterna.
De la mateixa manera, veiem que una família de Llacera pren aquest nom com 
a cognom de llinatge, documentat per primer cop amb Guillem de Llacera, el testa-
ment del qual és jurat pels seus testimonis a l’altar de l’església de Sant Just i Sant 
Pastor de Barcelona el març de 1154. Uns mesos després Berenguer de Llacera, 
germà del difunt Guillem, i la seva esposa Dolça donen al mateix monestir la meitat 
de l’alou de Valldemaria, en compliment del testament que acabem de comentar, i 
unes cases a la parròquia de Sant Llorenç Savall.29
El terme del castell de Pera
Al terme de Llacera s’hi constitueixen durant els segles x i xi dos grans dominis 
senyorials: l’alou del castell de Pera, amb possessions per tot el terme, i el domini del 
monestir de Sant Llorenç sobre la vall de Mur i la part alta de la vall d’Horta. Ens 
hem d’aturar a considerar la senyoria del castell de Pera, per tal de conèixer la seva 
identitat territorial dins del terme de Llacera.
El castell de Pera i les seves pertinences se situen dins del terme de Llacera, tal com 
veiem en el testament d’Udalguer Bonuç atorgat l’any 1060, que ja hem citat, on aquest 
castell i els alous que el testador posseeix “in terminio de Lacera”, amb llurs pertinences, 
boscos, garrigues i muntanyes, són llegats al seu germà Gerbert i a Amat Oldric.30
Com a terme jurisdiccional, Llacera consta en dos documents junt al castell de 
Pera, com si el territori d’aquest castell constituís un territori a part del terme de Lla-
cera. En el primer d’aquests documents, de l’any 1088, Berenguer Domnuç, Ramon 
Amat i Berenguer Bernat, dels llinatges propietaris del castell de Pera, reconeixen als 
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vassalls del monestir de Sant Llorenç del Munt residents a Matadepera i a Marçans 
el dret que aquests tenien sobre les rouredes del Montcau, que formaven part del 
territori del castell de Pera i de Llacera (“qui sunt de kastrum Petra et de Lazaria”), 
complint així la sentència del plet plantejat davant del vescomte de Cardona.31 De 
fet, els dos territoris de referència no apareixen amb el nom de ‘termes’ i l’esment del 
castell de Pera es pot explicar perquè els seus propietaris constituïen una de les parts 
en litigi i sembla que el document vol esmentar un territori especialment afectat, 
probablement dins del terme de Llacera.
A mitjan segle xii tornen a constar junts el termes d’aquest castell i el de Llacera, 
com ho veiem en la donació al monestir del Munt, atorgada el 1142 per Berenguer 
Isarn i la seva esposa Ermengarda, dels delmes dels alous que posseeixen als termes 
“de chastro Petra et de Lacera”, a la parròquia de Sant Llorenç Savall i al mas de Gi-
ramans.32 Es tracta de possessions disperses i nombroses, i la clàusula de localització 
adopta un to una mica retòric, redundant, com si intentés reflectir d’una manera 
exhaustiva tots els territoris on se situaven les possessions afectades, bo i citant el 
castell, el terme de Llacera i la parròquia de Sant Llorenç, en una època en què Lla-
cera va donant pas a la parròquia per a designar el terme, com ja veurem. Per això, 
l’esment d’aquesta parròquia es pot interpretar aquí com a comprensiu, tant del 
castell com de la resta del terme. D’altra banda, l’objecte de la donació és el delme, el 
tribut que en aquella època va esdevenint propi de les esglésies, independentment de 
la dependència vassallàtica dels habitants de cada lloc, i per això convenia esmentar 
explícitament també el castell de Pera, com a gran domini senyorial que tenia drets 
sobre molts dels masos del terme de Llacera.
Es conserva també un document de 1203, en què un camp venut a la sagristia 
del monestir del Munt i al seu prior Ramon és situat al terme del castell de Pera, a 
la parròquia de Sant Llorenç Savall, davant del mas Muntada.33 Aquí el terme del 
castell és esmentat probablement perquè es tracta d’un camp situat dins del territori 
que cons tituïa l’alou del castell, la zona a l’entorn del castell que formava el seu 
nucli central de domini. En aquesta clàusula de localització, el terme pròpiament 
dit és designat per la parròquia i el terme del castell es pot entendre dins el terme 
de la parròquia.
És força interessant per al tema que tractem una venda de tres masos al monestir 
de Sant Llorenç del Munt feta el 5 de juliol de 1236 per Bernat de Bellpuig, el seu 
pare Berenguer de Bellpuig, Ermesèn i Berenguera, aquestes dues darreres probable-
ment membres de la mateixa família.34 Els Bellpuig estan emparentats amb el lli-
natge dels senyors del castell de Pera per la mare de Bernat de Bellpuig, Elisenda, que 
és filla de Berenguer de Pera. Els tres masos venuts són el Romeu, abans anomenat 
Comapregona, el mas Reguell i el mas Burg i el document els situa a la parròquia 
de Sant Llorenç Savall, al terme del castell de Pera, i precisa que el mas Reguell és a 
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la parròquia de Sant Feliu de Vallcàrcara, però tots tres són dins el terme de Llacera. 
Segons això, sembla clar que el terme de Llacera comprèn tant les dues parròquies 
esmentades com el terme del castell de Pera.
Podem esmentar encara un document de 1328, segons el qual el mas Permanyer 
(l’actual can Brossa) és situat al terme del castell de Pera, sense esment del terme que 
en aquesta època ja és anomenat com a parròquia de Sant Llorenç Savall.35 Es tracta 
de l’establiment d’aquest mas atorgat per Francesc Marquès, senyor del castell de 
Pera, i Guillem, abat de Sant Llorenç del Munt, a favor d’Elisenda, esposa de Ferrer 
de Permanyer. Potser interessava remarcar la zona d’influència del castell en una pos-
sessió sobre la qual el monestir també hi tenia drets.
Veiem, doncs, que el castell de Pera és citat com un terme en alguns casos con-
crets perquè les transaccions documentades afecten especialment els seus dominis i 
la referència al castell al costat de Llacera s’ha d’interpretar sense significat de jurisdic-
ció territorial independent. La designació que li escau és més aviat ‘alou’, però aquest 
nom no és usat normalment amb sentit d’organització territorial, sinó que expressa la 
relació de domini directe sobre les terres, els béns i els drets a què fa referència.
Més endavant, però, en estendre’s i consolidar-se les seves possessions, el castell 
de Pera va formar com una quadra, una entitat dins del terme que depenia d’una 
senyo ria amb jurisdicció autònoma, si més no perquè el terme de Llacera no dis-
posava encara d’una estructura administrativa organitzada i les jurisdiccions baroni-
als, com la del castell de Pera i la del monestir del Munt, hi exercien el poder públic, 
en forma de domini feudal.
Com a desenvolupament del seu poder senyorial, veiem que l’any 1333 la juris-
dicció del castell aconsegueix un àmbit important de drets d’administració que no 
tenia, concretament la prerrogativa judicial, mitjançant la compra al rei Pere III dels 
anomenats mer i mixt imperi i la jurisdicció alta i baixa, és a dir, la potestat judicial 
civil i criminal. El domini del castell de Pera es va consolidant i es plantegen qües-
tions jurisdiccionals amb el monestir del Munt en relació amb la vall de Mur, on 
totes dues senyories feudals arriben a un compromís per tal de concretar els drets 
respectius i l’exercici de les potestats sobre les persones i els béns de la dita vall.
La concòrdia o concert a què arriben el castell i el monestir són descrits en un 
document autoritzat el 22 de gener de 1361 pel notari de Barcelona Francesc Formós 
i escrit en català per a millor comprensió de tothom.36 
Els acords acaben amb el compromís mutu de no repetir les reclamacions fetes 
anteriorment i s’estableixen els límits del terme del castell, que no podran estendre’s 
més enllà del que aquí s’acorda. Així, se citen les afrontacions d’aquest terme, però 
d’una manera poc explícita i amb l’esment de llocs difícils d’identificar, a manca 
d’una recerca indirecta que deixem per a ulteriors estudis de la qüestió. Les afron-
tacions indicades, sense concreció dels quatre punts cardinals, són: per la banda del 
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monestir, el terrat o font dels “Oubis” (nom que segurament correspon al que ara es 
coneix per font dels Òbits, una altra transformació toponímica del nom original), 
davalla per la serra fins al Puig Sa Savina, continua serra avall fins al coll de Canya-
mars i després fins a la riera de Mur, travessa per la riera dita de Vinyet, puja per una 
serra petita (“serreta”, segons el document) fins al coll de Peraroles i baixa fins sota el 
coll de Santa Maria (cal suposar la capella del castell).
En conclusió, doncs, dels testimonis documentals analitzats podem deduir que el 
terme del castell de Pera no estava pas ben delimitat i que s’anà configurant conforme 
els llocs i el poblament, antics o nous, anaven quedant sotmesos a la senyoria del cas-
tell. D’altra banda, el terme del castell comprenia llocs que pertanyien a l’antic terme 
de Llacera, però aquest terme no estava regit per una autoritat administrativa establerta 
i els dominis senyorials del castell i del monestir hi anaven imposant els drets jurisdic-
cionals de tipus feudal, que eren els que regien la majoria dels afers públics i privats del 
territori. Hi havia, certament, alguna instància superior sobre Llacera, com ho eren els 
vescomtes de Cardona i, per sobre, l’autoritat dels comtes-reis, potestats que apareixen 
esporàdicament en els documents que estudiem. Cal tenir en compte aspectes que no 
són contemplats entre les atribucions feudals esmentades en els pactes de 1361, com 
ara la justícia criminal alta i baixa, l’anomenat mer i mixt imperi, que ja hem vist que 
adquiriren els senyors del castell de Pera el 1333, però que havia de ser competència 
dels comtes o els vescomtes a la resta del terme de Llacera.
Per acabar aquesta digressió sobre el castell de Pera, esmentem el seu traspàs a 
pro pietat de senyories foranes: el 1365 el castell és venut a la cartoixa de Sant Jaume 
de Vallparadís, de Terrassa, i uns anys després és novament venut a Pere de Sentme-
nat i passa a formar part dels grans dominis de la casa de Sentmenat, dels quals ja 
no se separarà.37
Ruïnes del castell de 
Pera. Autor: Joaquim 
Verdaguer i Caballé.
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Orígens de l’església de Sant Llorenç Savall
  L’origen de la construcció de l’església de Sant Llorenç Savall ens és desconegut 
ara per ara i el primer testimoni documental que en coneixem és, ben probablement, 
l’esment «in ipsa paroechia de Laciaria» que apareix com a afrontació oriental de la 
parròquia de Sant Martí de Mura en un document de l’any 993.38 Diem “ben proba-
blement”, perquè en aquest document les parròquies són citades en sentit territorial 
i no sabem si l’església parroquial corresponent a Llacera era ja la de Sant Llorenç, 
però és molt probable, com veurem tot seguit. El mateix terme de Llacera, com hem 
vist, era una entitat precària que s’anava configurant i que al segle x encara era citat 
dins de territoris més desenvolupats o identificat a través d’aquests, concretament els 
termes de Terrassa i Castellar. El document esmentat és la venda de la parròquia de 
Sant Martí de Mura feta pel comte de Barcelona Ramon Borrell a Riculf i entre els 
límits s’hi citen els termes parroquials de Llacera, Vacarisses i Talamanca. Hi queda 
clar que les parròquies tenen un significat territorial, si més no, perquè no s’hi citen 
les advocacions de les esglésies parroquials respectives, sinó el nom de cada terme. 
D’altra banda, la concreció de les afrontacions a partir dels termes parroquials no és 
usual a l’època i segurament és motivat perquè el mateix objecte de la venda és una 
parròquia, Sant Martí de Mura.39
 Per tant, una primitiva església, de reduïdes dimensions i potser construïda amb 
materials poc consistents, ja devia existir al segle x, tot i que en plena activitat i amb 
el nom de Sant Llorenç Savall no la trobem documentada abans del 1010. Seguirem 
una mica l’evolució d’aquesta església, que fou origen del poble i acabà substituint 
Llacera com a entitat que representà el terme municipal.
El document de 28 de juliol del 1010, que enguany ha donat peu a la celebració 
del mil·lenari, ens dóna bona informació sobre l’església. Com ja sabem, es tracta 
d’una donació de certs béns atorgada per Radulf, prevere de Sant Llorenç Savall, 
amb la condició que els béns donats passarien a propietat del monestir de Sant 
Llorenç del Munt.
És evident, doncs, que existia una església, perquè tenia un prevere al seu 
servei, i que aquesta església tenia propietats considerables, perquè la donació 
té per objecte un lot important: terra amb arbres, cases, cort, colomer, solars, 
coberts, un trull i vinya, és a dir, una explotació rural en tota regla. Les condicions 
de la donació són típiques de moltes altres en aquella època: el prevere es reserva 
durant la seva vida l’explotació dels béns que dóna, després en gaudirà el benefi-
ciari, Ermemir, junt amb la mare d’aquest, Fruiló, els quals en pagaran cada any al 
monestir del Munt dues lliures de cera, i després d’ells tot quedarà com a propietat 
del dit monestir.
Si l’església tenia propietats, vol dir que ja tenia una existència anterior més o 
menys llarga. També es pot pensar que el monestir del Munt contribuí al desenvo-
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lupament de l’església, potser en la construcció d’un temple, i que per això rebia una 
compensació per part del prevere. També hi degué contribuir la família de Fruiló 
i el seu fill Ermemir, destinataris intermedis de la donació. En el seu testament, 
atorgat el 1050, Fruiló deixà un porcell per a l’obra del cementiri de Sant Llorenç 
Savall.40 Per la seva banda, el prevere Radulf podia gaudir dels béns i traspassar-los 
a la seva mort en la perspectiva que, un cop consolidada la presència i les funcions 
de l’església de la Vall, aquesta ja rebria noves dotacions, com succeí efectivament: 
deixes testamentàries a Sant Llorenç del Munt i a Sant Llorenç Savall, com veurem 
més endavant.
Radulf fou un personatge destacat, que s’encarregà d’impulsar el desenvolupa-
ment de l’església, l’obra de la qual es va documentant durant els anys següents, 
i ell mateix actuava també com a escrivà de documents, i veiem que va redactar i 
escriure aquesta mateixa donació (que subscriu com a autor i com a escrivà), a més 
d’altres referides a la vall de Mur i altres indrets de la zona, que encara se situen al 
terme de Castellar o en apendici de la muntanya de Sant Llorenç, entre els anys 
997 i 1014.41
El nom de l’església
El nom de la muntanya de Sant Llorenç té un origen molt antic, relacionat 
amb una primitiva fundació eclesiàstica que podria remuntar-se fins i tot a època 
romano-visigòtica. El nom d’aquesta església fou també el del monestir benedictí 
instaurat l’any 1013, i el monestir prengué una denominació distintiva a partir de la 
seva localització, concretament, al cim de la muntanya més alta sobre Terrassa (“in 
cacumine montis alcioris supra Terracia”), expressió que acabà sintetitzada en els 
termes “del Munt” (“de ipso Monte”).
Hem vist també que la vall de la capçalera del riu Ripoll s’anomenà ‘vall de Sant 
Llorenç’, tot i que el nom de la zona es consolidà com a ‘terme de Llacera’. Per tant, 
el nom de Sant Llorenç era compartit per dues entitats geogràfiques segurament 
molt relacionades des de temps molt antics, d’una banda el Munt, referit al massís 
de la muntanya, i de l’altra la Vall, referit a la part alta del Ripoll. L’església del cim 
s’anomenaria del Munt i la de la vall prendria aquest nom geogràfic ‘la vall’, que s’ha 
transmès amb la forma de l’article ‘sa’ (l’article salat que es conserva en els parlars 
de les Illes i en alguns indrets de l’Empordà), per motius lingüístics que ara no ens 
entretindrem a considerar, però que denoten aquest origen antic, quan aquest article 
encara era d’ús normal en català.
Hem citat abans alguns documents del segle xi i començament del xii, en els 
quals l’església és anomenada ‘de Llacera’, és a dir, que pren el nom del terme com 
a identificatiu. Així, trobem “presbitero Sancti Laurencii de Lacera” (any 1060), “ad 
Sanctum Laurencium de Valle Lacaria”, “clericis Sancti Laurencii de Lacera” (1087) 
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i el darrer cas, documentat per un extracte del segle xvii, “parròquia de Sant Llorens 
Savall o de Lacera” (1127).42
De tota manera, ja des dels documents més antics conservats apareix més sovint 
el nom de ‘Savall’. El nom de Llacera per a designar el terme estava destinat a desa-
parèixer i es consolidà el nom de ‘Savall’ per a l’església, de la mateixa manera que  el 
territori de la parròquia d’aquesta església acabà designant l’antic terme de Llacera, 
com veurem tot seguit.
Del terme de Llacera a la parròquia de Sant Llorenç Savall
Durant el segle xi l’església de Sant Llorenç Savall apareix documentada com 
a bene ficiària de llegats en documents testamentaris del monestir del Munt, que 
els conservà com a beneficiari també d’altres llegats. Aquests llegats a l’església de 
Savall els trobem documentats a partir de mitjan segle xi: el 1047 rep unes vinyes 
a Savinya na; el 1049, un mancús (la moneda d’or d’origen musulmà), el 1050 un 
porc per al cementiri, pel testament de Fruiló, que hem comentat fa poc, i el 1060 
el prevere que regeix l’església rep un alou. El  testament de Gerbert Bonuç, del 
1065, disposa el llegat d’unes vinyes i ens informa que ja hi ha més d’un prevere 
a l’església, cada un dels quals rep béns per valor d’un mancús per tal que celebrin 
misses. També ens informa que s’està construint un pòrtic a l’església, per al qual 
aquesta rep la meitat del preu de la venda d’una sarraïna, i que ja hi ha edificacions 
(sagrers) a la sagrera o terreny al vol tant de l’església, cases que són de domini del 
castell de Pera. L’obra del pòrtic rep un nou llegat, un bou, el 1066. El 1077 consta 
un alou de l’església situat prop l’església de Sant Pere de Mur, el 1087 rep un mas, 
vinyes i una mula per a l’elaboració d’un calze de plata, el 1093 rep unes quantitats 
de cereals i el 1127 una vinya.
L’església va rebre altres béns per escriptures de donació que no s’han conservat i 
anà creixent la seva influència dins del terme de Llacera al mateix temps que les cases 
de la sagrera es van anar desenvolupant fins a constituir una vila, que tindria el nom 
de la mateixa església. Era la parròquia del terme, i la seva demarcació territorial va 
incloure les altres esglésies del terme (Sant Pere de Mur, Sant Jaume de Vallverd), in-
closa l’antiga parròquia de Sant Feliu de Vallcàrcara. El primer esment explícit com a 
parròquia el trobem el 1087 i ja té un significat territorial, amb la particularitat que 
la parròquia conserva encara el nom de Llacera: l’alou, diu el document, està situat 
“in ipsa parrocia de Sancti Laurencii de Lacera, in ipsa Orta Subirana”.43
El 1110, trobem per primer cop un document que situa el Puig, a la vall de 
Mur, dins la parròquia de Sant Llorenç Savall, sense esment del terme de Llacera.44 
El 1128 el mas Cadafalc (“Casal de Falcs”) és donat al monestir del Munt i consta 
situat al terme de Llacera i a la parròquia de Sant Llorenç Savall.45 En aquests anys 
encara perviu el terme de Llacera i, com en molts altres casos, la parròquia hauria 
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de designar una delimitació parcial dins del terme. Però la documentació posterior 
demostra que la parròquia comprenia, de fet, tot el terme de Llacera i que aquest 
deixa d’aparèixer com a localització termenal dels llocs de la vall al segle xiii i és 
substituït pel terme parroquial.
Així, en alguns documents del segle xii i sistemàticament en els del segle xiii, la 
parròquia de Sant Llorenç Savall apareix com a designació del terme on se situen els 
llocs, els masos i els béns diversos de què ens parlen els documents. Cronològica-
ment, consten a la parròquia de Sant Llorenç Savall els llocs o masos Puig (vall de 
Mur, any 1110), Cadafalc (1128), Daví (1154), Sala d’Horta (1170), les Quintanes 
de Vallverd (1171), Campllong (vall de Mur, 1182), “Albios” (al Montcau, 1186), 
Muntada (1196), Radulf (1203), Costa (1207), Obac (1215), Dalmau (1223), 
Palomeres (1235), Romeu, Burg (1236), Sa Voltrera (1238), Pla (1271), Torrents 
(1282), Permanyer (1296), Noguera (1321), Bofí (1330), Cadireta (1332), Trull, 
Marquet, Sala (1342), Ferrera (1367), Llor (1424) i altres llocs situats per tot el ter-
ritori que es perpetuà com el futur terme municipal, fins arribar a l’actualitat.
Òbviament, les dates que donem no són pas les més antigues en què es docu-
menta cada lloc o mas, sinó la primera vegada que aquests consten situats al terme 
parroquial. Molts d’aquests masos i llocs, els més antics, els hem vist situats anterior-
ment en el terme de Llacera. El 1203 trobem un cas curiós en què el mas Radulf és 
situat a la parròquia de Sant Llorenç Savall, al terme de Llacera, al lloc dit les Quin-
tanes.46 Òbviament, aquesta localització no vol pas dir que el terme de Llacera sigui 
una subdivisió de la parròquia, sinó que ens trobem davant d’una reminiscència de 
l’antic terme, una delimitació termenal que equival a la de la parròquia.
El darrer esment del terme amb el nom de Llacera, entre els documents que trac-
tem aquí, és de l’any  1236. També en aquest cas podem dir que es tracta d’una remi-
niscència del nom antic, que aquí serveix per situar tres masos, venuts a Sant Llorenç 
del Munt, que consten situats a dues parròquies diferents del terme, els masos Romeu 
i Burg a la de Sant Llorenç Savall i el Reguell a la de Sant Feliu de Vallcàrcara.47
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